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	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing di Indonesia. penelitian ini
menggunakan data sekunder periode kuartal petama tahun 2000 sampai dengan kuartal keempat tahun 2012 yang bersumber dari
research.stlouisFed.org, Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia serta penelitian kepustakaan untuk mendukung penelitian ini. Data
dianalisis dengan menggunakan model regresi linier berganda.
	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap investasi
Asing di Indonesia, sedangkan tingkat suku bunga riil Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap investasi asing di
Indonesia. investasi asing di Indonesia sebesar 65,96 persen dipengaruhi oleh tingkat suku bunga riil dan produk domestik bruto,
sedangkan sisanya 34,04 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar penelitian ini. Mengingat dalam penelitian ini hanya
menggunakan dua variabel bebas diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar bisa menambahkan variabel lain sebagai faktor
penentu investasi asing di Indonesia dalam penelitian selanjutnya agar penelitian menjadi lebih baik.
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